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REPORTATGE
Era el 1986 quan la
porta d'Europa se'ns
obria. El mercat comú,
les polítiques
comunitàries agràries,
l'euro... Amb tot això
s'ha embastat la gran
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fent comú també el
debat sobre temes com
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immigració o la justícia
interior. La crisi de la
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Constitució europea i
les noves expectatives
de la UE són altres
capítols cl'aquesta
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construcció europea en' i 1 í ; ; ila narració de la qual
1.186 periodistes
participen cada dia.
Com treballa la
professió a Brussel·les,
el destí amb més
periodistes acreditats
de tot el món? Creuen
ells en aquest projecte
europeu?
Dues dècades
informant
d'Europa
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Ramon Lavín va arribar a Brussel·les
amb l'Europa dels sis (França, el Bene¬
lux, Itàlia i Alemanya). Era l'any 1982.
Va viure les negociacions d'adhesió
d'Espanya, quan Delors va llançar la
idea del gran mercat. Avui, aquest
corresponsal del diari Expansion consi¬
dera que ara mateix "no hi ha cap
motor que mogui Europa, li fa falta un
nou projecte." Lavín parla d'europessi-
misme.
En certa manera, com reconeix Eliseo
Oliveras, el corresponsal d'El Periódico
de Catalunya a Brussel·les, "Ystop a la
constitució ha suposat una paràlisi" per
al gran projecte europeu. "Però mirant
enrere -afegeix-, t'adones que passen
coses, que el pes polític de la Unió és
cada cop més sòlid, i un exemple són
les tropes de la Unió, una força militar
pròpia present, entre altres llocs, a
Bosnia. Una altra prova és que més de
la meitat de l'ajuda humanitària del
món l'aporta la UE i els països
membres."
Oliveras, a la capital europea des del
1995, creu que "el problema per què no
es ressalti la importància de les coses
positives de la UE és que els mateixos
polítics fan servir la Unió com a pilota
de les seves batalles, però només a
Espanya el 2004 vàrem rebre una ajuda
neta de 8.502 milions d'euros, l'l,08 %
de la renda nacional." "Jo hi crec en el
projecte europeu. Ha donat el període
de pau més llarg que ha conegut el
nostre continent. Fa 60 anys, Europa
era un camp de runes. Avui no és un
escenari, és protagonista perquè aporta
un pla de pau al món", apunta l'Eliseo.
"Es el projecte d'unió més important
del món i una referència mundial",
afegeix.
Cercant el valor de la UE, també en fa
al·lusió, a la pau, el corresponsal del
diari El País, Andreu Missé: "és l'únic
referent al món que, a la gent que hi vol
entrar en aquest club, se'ls exigeix uns
comportaments democràtics. A mi el
projecte d'Europa m'interessa molt. Hi
ha una model social i uns punts ben
clars quant a educació, sanitat, cultura,
pensions... i sobretot, aquesta preocu¬
pació per la pau."
L'Enrique Serbeto, corresponsal de
YABC, també hi creu en la força del
projecte europeu, "però la força
-puntualitza- està basada en el fet que
la gent cregui en ella, cregui en el
projecte i, de moment, encara la idea
més clara que té la gent sobre Europa
és el lloc aquell on et donen diners".
Segons Serbeto, "Espanya és un dels
països on s'hi creu més en la Unió
Europea, però no se'n té un coneixe¬
ment massa profund", opina. "En canvi
-afegeix- els americans sí que creuen
en el seu projecte, creuen que el seu
sistema és el millor del món. Nosaltres,
els europeus, per a la cohesió pròpia,
Les notícies sobre la política comunitària són una constant als mitjans de comunicació des de l'ingrés d'Espanya a la UE. Foto: Arxiu
hem de tenir la convicció profunda que
és un model fantàstic i sembrar-ho
també entre els immigrants que hi arri¬
ben, però aquí a Europa dubtem contí¬
nuament dels esquemes socials i els
que arriben no es desprenen tampoc de
les seves identitats, perquè no veuen
massa defensa de la identitat europea.
La UE és un bon model d'integració
regional i pot servir de model per
exemple per al Mercosur a Llatinoa¬
mèrica." Serbeto creu que els mitjans a
Espanya serviran suficient informació
sobre la UE "el dia que es passi del
debat polític nacional al debat polític
europeu."
"A Europa s'aproven entre el 60 i el
70% de les regles de joc que després
afecten la vida quotidiana dels lectors",
afirma la Sandra Buxaderas, corres¬
ponsal del diari Avui a la capital euro¬
pea. L'Eliseo Oliveras ho expressa afir¬
mant que "tota la legislació de la UE
afecta la vida diària de la gent dels
països membres. El que passa és que no
es valoren temes petits com per
exemple la legislació sobre fabricació
de joguines, per evitar la seva toxicitat.
Alguns corresponsals opinen
que els mitjans de comunicació
no gestionen bé les notícies
referents a la Unió Europea.
el control sanitari per a la seguretat
alimentària o que s'hagi aconseguit
que les companyies d'aviació paguin
als viatgers víctimes de Voverbooking.
Al darrere de tot això hi ha la Unió
Europea".
EL PROJECTE EUROPA
Segons la corresponsal de l'Avui, "els
mitjans tenen un cert interès per les
notícies d'Europa, però no les saben
gestionar bé. Sovint, les col·loquen a les
planes d'Internacional, com si Europa
fos una cosa aliena, com si el nostre
país no formés part de la UE. A més,
l'interès per Europa es
desperta gairebé sempre
quan un tema és polèmic a
l'interior del país. Llavors,
els mitjans pregunten: I
què en diu d'això Europa?
1 presenten la posició de Brussel·les
com si fos més important que la posició
del govern del país. Com si, en lloc de
formar part de la presa de decisions a
Europa com a membre de ple dret, el
nostre estat n'estés supeditat. Això
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crea molta confusió i molts malentesos,
perquè, quan els interessa, els polítics
estatals poden justificar una decisió
europea impopular com una decisió en
què no hi han tingut res a veure. Al
mateix temps, crea una certa passivitat
en el ciutadà. Si Europa és allò tan
llunyà i poderós, com puc jo canviar
Els mitjans només volen
saber quina és la decisió final
comunitària en alguns temes, però
no s'interessen pel debat previ.
una decisió presa a Brussel·les que
trobo equivocada?," planteja la Sandra
Buxaderas.
Ella pensa que "la principal dificultat
per transmetre la idea d'Europa és que
els redactors de la seu central es deses¬
peren per la lentitud de la presa de
decisions a Europa i només volen saber
quina és la decisió final. Els costa molt
explicar els temes quan estan en ple
debat, o quan les lleis solament són un
projecte. No entenen que és justament
quan els temes es debaten quan el
ciutadà, el lector, hi té alguna cosa a
dir"
TREBALLAR A DUES BANDES
La Regina Salanova, corresponsal de
l'Agència Catalana de Notícies, pensa
que "a la gent del carrer, això d'Europa
els queda lluny. Això fa que hagis de
treballar a dues bandes". Ella, és clar,
amb molta clau catalana, "recollint tot
"A les redaccions hi ha un gran
desconeixement sobre Europa",
assegura Sandra Buxaderas,
corresponsal de l'Avui a Brusel·les.
allò que afecta directament a l'àmbit
local i seguint temes que saps que
interessen al territori al qual informes.
Sento que voldria explicar moltes coses
i no puc. De vegades costa convèncer
els propis mitjans", explica.
"Jo diria que és el mateix públic el qui
aporta un major interès sobre l'angle
nacional que no pas sobre el marc
europeu més ample", apunta el corres¬
ponsal del diari alemany Frankfurter
Allgemeine Zeitung, Michael Stabe-
now.
A l'Amadeu Altafaj, portaveu per al
desenvolupament i l'ajuda
humanitària del Comissari
europeu Louis Michel, la
seva tasca prèvia com a
corresponsal de diferents
mitjans (ElPaís, Efe.ABC,
COM Ràdio, El Observador), ara li
facilita molt la comunicació amb els
periodistes. "A més, a la meitat d'ells els
conec personalment, i això és un
termòmetre respecte a la resta de
col·legues. Coneixes les seves expecta¬
tives informatives i actituds. Hem de
tenir en compte que és insòlit que en
una conferència de premsa, com les
que fem aquí cada dia, un periodista
pugui preguntar sobre qualsevol tema,
evidentment que molts es guarden les
preguntes off the record, i es van
construint les seves relacions de
confiança", assegura Altafaj.
Una altra cosa és que els mitjans de
comunicació reservin més o menys
espai per a la informació que serveixen
aquests corresponsals. Segons la
Sandra Buxaderas, "a les redaccions hi
ha un gran desconeixement sobre
Europa. Ningú sap si el consell de la
UE i el Consell d'Europa són la
mateixa cosa, quin poder
té el Parlament Europeu i
quin la Comissió Euro¬
pea... Això fa que als caps
de secció els sigui molt
difícil valorar les notícies.
Naturalment, quan el corresponsal es
guanya la confiança de la redacció, li és
més fàcil demanar espai per a una notí¬
cia que considera important. Però en
alguns casos es fa molt difícil." Ara bé,
el desconeixement de què és Europa i
El dia a dia
del corresponsal
Els periodistes acreditats a Brus¬
sel·les acostumen a moure's entre
l'edifici de la Comissió europea, el
del Consell de ministres i el Parla¬
ment. També viatgen a les cites
dels tribunals de Justícia i de
Comptes, que estan a Luxemburg,
i als plens del Parlament a Estras¬
burg, encara que avui la tecnolo¬
gia permet seguir les sessions des
de Brussel·les. Cada dia a les 12.00
hores, la Comissió congrega als
periodistes al seu briefing, on els
portaveus dels comissaris exposen
els temes que es presentaran a la
Comissió, que és el primer orga¬
nisme que recull les propostes
supranacionals.
"La clau per a saber moure's i
canalitzar tanta informació està en
els contactes, un cop els tens, la
col·laboració és molt bona i la
feina, més còmoda", afirma la
Regina Salanova, corresponsal de
l'Agència Catalana de Notícies.
"Els eurodiputats catalans, per
exemple, que canalitzen peticions
del nostre país, estan desitjant que
s'expliqui el que s'està fent aquí"
assegura. La Carolina Pérez,
corresponsal d'Europa Press,
destaca sobretot l'organització
que hi ha a Brussel·les i els recur¬
sos que es posen a l'abast dels
periodistes. Piero Soldati, que
s'encarrega d'acreditar els perio¬
distes i guiar-los en la seva ater¬
rada a Brussel·les, destaca l'actual
proliferació d'agències en línia.
"Ens hem tornat més audiovisuals
i s'ha fet una inversió important
amb instal·lacions molt pràctiques
per als periodistes", assegura
Soldati.
REPORTATGE
Un forn informatiu
privilegiat
"L'avantatge, pel que fa a la gran
quantitat de notícies, és que un
les pol recuperar gràcies als
nombrosos recursos que estan a
la nostra disposició. Per exemple,
si un portaveu d'un país europeu
dóna una versió d'una reunió
europea, ha de saber que el
periodista la pot controlar també
mitjançant 24 delegacions més, i
també per la mateixa Comissió
europea. Però també és cert que,
donada la munió i complexitat de
subjectes és difícil, sobretot, per a
aquells corresponsals que treba¬
llen sols, cobrir tot el ventall. Un
avantatge en relació a una altra
corresponsalía és que nosaltres
treballem amb fonts originals,
contactes directes i no secundaris,
com podrien ser els diaris, agèn¬
cies nacionals i Internet," mani¬
festa Michael Stabenow.
"Hi ha una cosa apassionant a
Brussel·les: una mateixa notícia
pot tenir molts enfocaments. És
molt enriquidor conèixer el punt
de vista de col·legues d'altres
països. Una altra cosa apassio¬
nant és descobrir que, a diferèn¬
cia del que passa a Barcelona o
Madrid, és molt fàcil contrastar la
informació que et dóna el polític
del teu país amb la dels dirigents
d'altres països que no compar¬
teixen el mateix punt de vista,
perquè han tingut mitjans per
contrastar-la" diu la Sandra
Buxaderas. A Brussel·les, ben
motivat i amb domini d'idiomes,
un periodista pot treure moltes
coses, perquè té a l'abast una
riquesa que no es troba enlloc",
assegura Amadeu Altafaj.
com influeix en la vida quotidiana dels
seus lectors no és un problema tan sols
dels mitjans. També ho és de la classe
política i de la societat en general.
"Caldria, per tant, -suggereix la corres¬
ponsal de YAvui- explicar Europa ja a
l'escola, i sobretot, a l'institut i a la
universitat. Jo em vaig llicenciar en
Països com Alemanya tenen
un gran interès en els assumptes
comunitaris i compten amb
un gran nombre de corresponsals.
Periodisme el 1996, deu anys després
de l'entrada d'Espanya a la UE, i no
recordo en tota la meva vida haver
dedicat una sola classe a Europa. Això
ha de canviar."
"Pel que fa als mitjans, la recepta no és
fer programes especials sobre Europa,
sinó integrar la informació europea en
totes i cadascuna de les seccions.
També caldria enviar a Brussel·les, com
a mínim, la meitat de corresponsals
que un mitjà català envia a Madrid,"
afegeix la Sandra.
A Alemanya, per exemple, -explica- el
Michael Stabenow, "hi ha un interès
elevat per part dels diaris alemanys a
Brussel·les. La nostra redacció hi té cinc
corresponsals. El que ha canviat molt és
la presa de consciència de la importàn¬
cia que juga Europa en la vida quoti¬
diana. L'altra cara de la moneda és que,
contràriament al que passava fa una
Segons expressa el corresponsal free¬
lance que treballa a Brussel·les per als
mitjans anglesos The Times, The Parla¬
ment Magazine i el British Medical
Journal, Rory Watson, "el lector no té
suficient informació als diaris, almenys
a la Gran Bretanya. Crec que caldria
fer petits articles per explicar més la
Unió Europea. Els nous
països membres o els
petits països com Irlanda,
per a qui tot els hi és més
nou, tenen una certa fam
d'informacions sobre la
Unió, però això no passa a la Gran
Bretanya". També des de l'exterior,
l'interès per Europa és creixent. El
model de construcció política europea,
pensant en la integració també dels
immigrants, és un dels subjectes claus
que segueixen periodistes com l'Alexis
Kela, corresponsal de la Panapress pan
African News Agency. "Pel que fa a
l'Àfrica, ens interessa molt la nova
estratègia europea sobre el nostre
continent, els programes de desenvolu¬
pament, condicionats sempre per
l'adopció de perspectives financeres, és
clar, que s'aprovi un pressupost per
adoptar-se."
El model de construcció
política europea és
objecte d'estudi per part
de periodistes extracomunitaris
quinzena d'anys, el debat és molt més
controvertit i, en general, l'actitud de
tots plegats ha esdevingut molt més
crítica, que ja és normal d'altra part. A
la pràctica, podem assegurar una gran
cobertura de l'actualitat europea,"
declara Stabenow.
PRINCIPALS INCONVENIENTS
L'Andreu Missé, corresponsal d'El
País, està en aquest ull de l'huracà
informatiu europeu des del passat mes
de setembre. Una de les primeres coses
que li van cridar l'atenció
va ser "la marxa tan
pesada dels mecanismes
de funcionament d'Eu¬
ropa, lents per prendre
decisions i molt de fum a
sobre un tema abans de concretar, és
un món de burocràcia i ambigüitat",
pensa. El corresponsal d 'Expansión, i
un dels veterans a Brussel·les, Ramon
Lavín, adverteix que "l'argot comuni¬
tari i la manera de funcionar a la capi¬
tal belga requereix dos o tres mesos
d'adaptació. Pots escriure des de la
pesca del lluç fins al terrorisme". Lavín
considera que "les redaccions a Espa¬
nya ignoren absolutament el procés de
construcció europea. Miren Brussel·les
i només veuen els buròcrates, tecnò¬
crates, els eurofuncionaris." I la tasca
dels periodistes és desemmascarar-ho.
"La informació europea no és més difí¬
cil d'explicar que una altra. Es pot
explicar de manera assequible, amb
metàfores i paral·lelismes. Si en lloc de
dir que "el consell de ministres de la
UE no arriba a un acord sobre les pers¬
pectives financeres", com he vist en
alguna ocasió, expliques que "els diri¬
gents europeus es barallen pels diners
que aporta cadascú a la factura comu¬
nitària", es fa més digerible. Ja dins l'ar¬
ticle pots entretenir-te a difondre
alguns temes de l'argot comunitari. I,
sobretot, mai s'ha de donar res per
sabut," diu la corresponsal de YAvui.
Per a la Maria Ramírez, corresponsal
d 'El Mundo, "tantes rodes de premsa i
briefings donen més transparència de la
que un imagina, però pots caure en
oferir informacions molt oficials, molta
propaganda i has de conservar sempre
l'esperit crític, has d'intentar superar la
burocràcia." "La complexitat institucio¬
nal condiciona molt la simplificació per
als lectors. A més, la major part dels
actors polítics són desconeguts als
estats-membre, i això ens impedeix
molts cops personalitzar la informació.
Jo treballo des del 1981 com a perio¬
dista a Brussel·les i reconec que, en
realitat, s'ha de comptar amb un any
per iniciar-se en la roda de les institu¬
cions europees. El sistema a Brussel·les
està, per raons històriques, molt centrat
en la Comissió europea, que va ser la
primera institució a Europa que va
oferir una conferència de premsa quoti¬
diana, és per això que la Comissió
encara té el lloc privilegiat com a
emplaçament per als periodistes, és una
espècie de borsa de les notícies",
apunta Michael Stabenow, corresponsal
del Frankfurter Allgemeine
Zeitung.
En aquest gran ull de l'hu¬
racà informatiu europeu, els
qui menys es poden lluir són
els fotògrafs. L'oficialitat dels
protocols redueix molt la creativitat a la
seva feina, tal i com lamenta el fotògraf
independent Thierry Monasse, que
treballa sobretot per a mitjans de
França, Alemanya, els Estats Units,
Polònia i cada cop més, per a països de
Llatinoamèrica i de l'Europa de l'Est.
"La foto és molt institucional. Sempre
tens la mateixa llum. Això sí, no te la
perds mai." H
La complexitat institucional
condiciona molt la simplificació
de les notícies. Cal fer-les
digeribles per al gran públic.
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